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Gestión eficaz en las organizaciones 
sociales 
Las organizac iones no lucrati vas tienen como finalidad el bienestar de un 
determinado colecti vo más o menos amplio y, en última instancia, el de la 
comunidad a la que pertenece. Esta misión social les obliga a regirse por unos 
criterios de eficacia y de calidad en la prestación de sus servicios. Tienen que 
gesti onar teniendo en cuenta la importanc ia de dar una respuesta ri gurosa y ética 
a las necesidades de sus usuarios. Para ello deben fij arse unos objeti vos 
claramente definidos en el tiempo, organizando todos los recursos humanos y 
materi ales mediante una metodología de trabajo adecuada y efi caz, y controlar 
los resultados obtenidos de forma que se puedan introducir las correcciones 
necesarias para conseguir los objeti vos en las mejores condiciones de efi cacia. 
La continuidad de las organi zac iones y su eficac ia en la utili zación de los 
recursos públicos y privados vendrá determinada por la capac idad de nuestro 
modelo de gesti ón para adaptarse a los cambios y saber interpretar las 
neces idades de un entorno di fícil y complejo. 
Nos encontramos en la sociedad de la globali zac ión económica caracteri zada 
por una creciente cri sis del estado del bienestar, la incapacidad del mercado 
por sati sfacer las neces idades de determjnados colecti vos en pe li gro de 
exc lusión soc ial y el aumento de las des igualdades soc iales. El sector no 
lucrati vo debe dar respuesta a estos nuevos retos mediante una cultura de la 
gestión basada en la eficiencia apli cada. Para ello es necesario que incremente 
su grado de responsabilidad soc ial favo rec iendo la incorporación de nuevas 
habilidades de gesti ón que requieren la espec iali zación y la formac ión 
continuada de sus profes ionales y vo luntarios. Se hace impresc indible la 
modernización de su organizac ión interna que permita la ut ili zac ión de 
instrumentos de tipo empresari al como e l marketing, la plani ficác ión 
estratégica., la orientac ión al servic io, sistemas di versificados de captación de 
fo ndos, la profesionali zación de sus recursos humanos, e l trabajo en red, la 
aplicación de las nuevas tecnologías .. . 
En este proceso de moderni zación del modelo de gestión de las organizac iones 
no lucrati vas, la comunicac ión tiene un papel fundamental. En la era de interne! 
y de las grandes redes de comunicación global el sector no lucrati vo tiene que 
adaptarse y aprovechar las nuevas tecnologías para dar a conocer sus objeti vos, 
sus acti vidades y proyectos y llamar a la acción a la sociedad en general . Pero 
la comunicación externa no tiene sentido sin tener en cuenta al colecti vo de 
personas que colabora directamente en la consecución de nuestros objeti vos 
sociales; la comunicación interna es imprescindible para fideli zar y moti var a 
nuestro personal asalariado, voluntarios, socios, di rec ti vos ... 
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